藤井高尚の紀行文―『山つと』を中心として― by 工藤, 進思郎
近
世
紀
行
文
ー
再
評
価
へ
の
道
ー
ー
「
山
つ
と
j
藤
井
高
尚
の
紀
行
文
・
近
批
に
お
け
る
紀行
文
と
し
て 、
従
来
も
っ
と
も
持
て
は
や
さ
れ
翡
い
Jr
価
を
受
け
て
来
た
の
が 、
松
尾
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
俳
人
た
ち
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は 、
こ
こ
に
改
め
て
酋
う
ま
で
も
あ
る
ま
い 。
し
か
し 、
近
他
三
百
年
の
間
に
作
ら
れ
た
紀
行
文
な
い
し
旅
行
記
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
述
し 、
し
か
も
そ
の
大
半が 、
災
は
俳
人
以
外
の
人
々
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
撫
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う 。
最
近 、
裔
述
奈
絣
美
・
阪
口
光
太
郎
・
杉
原
来
子
の
三
氏
に
よ
っ
て
作
梨
さ
れ
た
「
近
椛
紀行
文
翻
刻
複
製
目
鉗
抄」
(
OO
文
学
筋
釈
と
鑑
代」
平
成
二
年
三
月
号）
は 、
芭
蕉
ら
の
俳
諧
紀
行
を
除
き 、
ほ
ぽ
七
0
0
�
に
及
ぶ
旅
の
記
を
挙
げ
て
い
．
る 。
そ
の
凡
例
に
よ
れ
ば 、
こ
れ
は
明
治
以
降
昭
他ハ
十一
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
近
枇
紀
行
文
の
翻
刻・
複
製
テ
キ
ス
ト
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら 、
写
本
や
版
本
の
ま
ま
伝わ
っ
て
い
る
猜
作
を
も
加
え
る
な
ら
ば ｀
そ
の
数は
優
に
こ
の
数
倍 、
い
や
数
十
倍
に
も
庇
れ
上
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
中
央
と
地
方 、
棠
上
と
地下
と
を
問
わ
ず 、
さ
ら
に
酋え
ぱ 、
そ
の
を
中
心
と
し
て
1
文
体
が
雅
文・
俗
文・
泌
文
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
も
問
わ
ず 、
俳
人・
歌
人·
狂
歌
師・
文
人・
燥
学
者・
国
学
者・
宗
教
家・
探
検
家
等
々 、
さ
ま
ざ
ま
の
人
々
が
旅
中
の
感
慎
を
紘
り 、
ま
た
そ
の
折
の
出
来
事
や
見
間
を
そ
れ
ぞ
れ
に
む
き
残
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
そ
れ
に
し
て
も 、
こ
れ
ら
の
紀
行
文
な
い
し
旅
行
記
の
う
ち 、
文
学
作
品
と
呼
び
得
る
も
の
は 、
い
っ
た
い
ど
の
社
度
存
す
る
の
か 。
い
わ
ゆ
る
文
学
史
の
類
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
芭
布�
の
紀
行文
く
ら
い
の
も
の
で 、
そ
の
ほ
か
の
昨
家
の
作
に
つ
い
て
は 、
ご
く
最
近
ま．
で
ほ
と
ん
ど
剥
み
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
と
廿っ
て
よ
い 。
し
か
し 、
こ
の
よ
う
に
お
ぴ
た
だ
し
い
致
の
旅
の
記
を
骰
み
出
し
た
人
々
の
情
然
と
そ
の
11
穀
に
息
い
を
い
た
す
と
さ 、
近
枇
と
い
う
時
代
の
知
的・
文
化
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
伸
大
さ
に
は 、
今
更な
が
ら
圧
倒
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
0
や
や
大
げ
さ
な iM
い
力を
す
れ
ば 、
こ
れ
ら
の
陥
作
に
目
を
行
け
た
ま
ま 、
近
肌
文
化
史
を
術
る
こ
と
は 、
お
そ
ら
く
出
来
な
い
で
あ
ろ
う 。
そ
の
慈
味
に
お
い
て 、
そ
れ
が
文
学
で
あ
る
か
否
か
の
検
討
も
旗
淡
で
は
あ
る
が 、
現
時
点
で
ま
ず
急が
ねば
な
ら
な
い
の
は 、
近
枇
に
お
け
る
こ
の
種
の
旅
の
記
の
さ
ら
な
る
先
UIl．
紹
介
で
あ
り 、
工
藤
進
思
郎
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そ
う
し
た
地
道
な
作
業
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ、
そ
の
再
評
価
へ
の
試
み
も
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
藤
井
高
尚
と
紀
行
文
近
世
後
期
の
国
学
者
で、
江
戸
の
村
田
春
海
と
と
も
に
和
文
の
第一
人
者
と
称
さ
れ
た
版
井
ゞ惣向
の
紀
行
文
に
つ
い
て、
前
述
の
「
近
批
紀
行
文
翻
刻
複
製
目
録
抄」
は
三
組
を
取
り
上
げ、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。
出
雲
路
日
記
〔
藤
井
高
尚、
文
政
十一
年―一
月
1
三
月、
備
中
ー
出
怨〕
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
4
（
昭
58
．
12)
神
の
御
版
の
日
記
〔
藤
井
高
尚、
突
政
十一
年、
備
中
1
東
油
辺
1
江
戸
1
木
泊
路
ー
伊
勢
ー
大
和
1
京
ー
浪
旅
ー
佃
中〕
大
神
宮
設
柑
神
宮
参
拝
大
成
（
昭
51)
高
尾
紀
行
〔
秘
井
裔
尚、
九
月、
京
硲
雄〕
碧
沖
消
骰
柑
90
（
昭
44)
 
「
出
栞
路
日
記」
は、
旅
の
翌
々
年
に
あ
た
る
文
政
十
三
年
邪、
全
文一
七
丁
の
一
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た。
「
神
の
卸
版
の
日
記」
は、
心9
尚
三
十
六
栽
に
お
け
る
長
途
の
旅
日
記
で
あ
る
が、
没
後
の
天
保
十
二
年
存
に
至
っ
て
刊
行
を
み
た。
二
を
二
冊、
合
わ
せ
て
本
文一
0
二
丁
よ
り
成
る
投
濯
で
あ
る。
「
濶
尾
紀
行
j
は、
本
居
宜
長
記
念
館
の
所
蔵
に
か
か
る
患
外
迎
の
写
本
で、
全
文
わ
ず
か
三
丁。
文
政
七
年
九
月
二
十
四、
二
十
五
固
日、
尾
張
名
設
屈
の
学
友
植
松
茂
岳・
神
谷
元
邦
を
伴
い、
京
の
邸
雄
に
遊
ん
だ
折
の
こ
と
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る。
9
し
し
か
し、
こ
の
三
紺
の
ほ
か
に
も、
硲
曲
は
な
お
数
編
の
紀
折
文
を
追
し
て
い
る。
す
な
わ
ち、
「
111
つ
と
j
「
出
明
の
記
j
「
そ
と
も
の
mと
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る。
「
山
つ
と
j
は、
翡
前
三
十
三
歳
の小2
政
七
年
二
月
二
十
五、
二
十
六
両
日、
近
隣
の
友
人
た
ち
数
人
と
述
れ
立
っ
て、
伽
中
の
名
勝
と
し
て
知
ら
れ
る
郷
谷
（
咲
渓
と
も
酋
う）
を
訪
れ
た
時
の
も
の
で、
M
年
三
月
八
B
憫
節
の
旨
を
谷
末
に
明
記
し
て
い
る。
後
述
の
岡
山
県
総
合
文
化
七
ン
タ
1
本
に
よ
れ
ば、
木
文一
四
丁
よ
り
成
る。
こ
れ
に
対
し
て
「
虫
明
の
記」
は、
党
政
九
年
六
月
二
十一
日
付
の
自
げ
を
布
す
る
文
集
「
衣
魚
の
す
み
か」
（
写
本、
吉
佃
沖
神
社
蔵）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で、
そ
れ
以
前
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
述
い
な
い
が、
正
確
な
年
次
な
ど
は
明
ら
か
で
な
い。
某
年
十
月
中
句、
似
前
溜
の
祁
学
閑
谷
学
校
を
経
て、
虫
明
の
瀬
戸
の
収
を
眺
め
に
行
っ
た
二
泊
三
日
の
旅
の
記
で
あ
る
（
五
丁）。
ま
た
「
そ
と
も
の
邑
は、
若
狭
の
小
浜
に
出
岱
し
た
天
保
匹
年
四
月、
同
地
の
門
人
た
ち
の
案
内
で
若
狭•2
の
蘇
洞
門
を
探
勝
し
た
日
の
こ
と
を
紘
っ
た
も
の。
荊
尚
は
京
か
ら
袢
狭
に
入
っ
た
と
恩
わ
れ
る
が、
そ
の
追
中
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い。
舷
晩
年
の
自
横
文
集
「
松
柑
文
後
々
梨』
下
咎
（
未
刊）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
五
丁）。
．
，
こ
れ
ら
の
う
ち、
「
111
つ．
と
j
は
他
の
二
紺
に
比
し
て
か
な
り
長
文
で、
翡
前
の
旅
の
記
と
し
て
は
上
掲
の
「
神
の
御
朕
の
日
記」
「
出
浜
路
日
記」
に
次
い
で
反
く、
杓
き
H
に
成っ
た
代
表
的
な
紀
行
文
の一
っ
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
サ9
尚
が
「
Lll
つ
と」
を
執
節
し
た
の
は、
す
で
に
述
ぺ
た
よ
う
に
心兄
致
七
墾二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が、
こ
の
折
に
成
っ
た
の
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は
郎
樅
な
い
し
初
樅
と
雷
う
べ
き
も
の
で、
而
祉
欽
文
肌
蔵
「
文
れ
平
松
j
（
写
本）
や、
吉
伽
泄
神
社
蔵
『
藤
井
高
尚
文
秘」
（
写
本）
中
の一
紺
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り、
全
体
に
わ
た
っ
て
本
居
直
長
に
よ
る
沿
削
の
跡
が
見
ら
れ
る。
こ
れ
に
対
し
て
消
杏
本
な
い
し
定
稲
本
と
甘
う
べ
き
も
の、
す
な
わ
ち
師
の
涼
削
を
大
船
に
取
り
入
れ
つ
つ
改
め
て
推
敲
を
加
え、
咎
末
に
旅
中
の
ス
ケ
ッ
チ
数
菜
を
添
え
た
高
尚
自
維
の
『
山
つ
と」
は、
か
つ
て
免
山
北
峰
氏
の
秘
蔵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い。
し
か
し、
同
本
の
所
在
は
目
下
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
く、
今
は
そ
の
写
し
で
あ
る
岡
山
inぶ
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
蔵
本
や、
同
じ
く
れ
山
本
を
底
本
に
し
た
か
と
思
わ
れ
る
花
房
波
山・
有
元
穆
骨ふ
両
氏
紺
「
咲
渓
紀
勝
j
（
明
治
三
十
九
年、
武
内
弥
三
郎
刊）
所
収
の
も
の
に
よ
っ
て
見
る
ほ
か
は
な
い。
そ
れ
に
し
て
も、
こ
う
し
て
初
稲
木・
定
稿
本
と
も
に
そ
の
木
文
が
伝
え
ら
れ
た
の
は、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い。
な
お、
右
の
「
棗
渓
紀
勝」
に
つ
い
て
こ
こ
に一
酋
す
る
な
ら、
岡
術
は
豪
渓
に
関
わ
る
古
人
の
詩
歌
ゃ
文
章
を
収
録
し
た
も
の
で、
巻
原
に
捕
上
邪
琴
の
「
滋
渓
秋
色
図」
を
掲
げ、
以
下、
汲
特．
蔽
文
を
中
心
に、
武
本
社
立•
本
城
温・
ヤ四
雰
外・
衣
笠
済・
仁
科
白
谷・
武
元
登
々
庵・
武
元
恒·
菅
晋
帥・
捕
上
春
琴・
阪
谷
朗
区
ら
の
作
を
戟
せ
て
い
る。
い
ず
れ
も
近
他
・
後
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
活
蹄
し
た
人
々
で
あ
り、
当
時
す
で
に
咲
渓
．
が
伽
中
随一
の
供
勝
と
し
て、
多
く
の
風
流
人
士
に
よ
っ
て
持
て
は
や
さ
れ
て
い
た
事
実
を
知
り
掲
る
と
と
も
に、
芝
山
持
此・
小
野
務
ら
の
和
歌
を
除
け
ば、
窃
尚
の
紀
行
文
が
唯一
の
和
文
で
あ
る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い。
「
山
つ
と
j
の
中
に、
「
こ
の
谷
の
な
が
め
は、
か
ら
ゑ
に
か
き
た
る
山
水
の
あ
り
さ
ま
に、
い
と
よ
う
似
て
し
あ
れ
ば、
か
ら
歌
ぞ
つ
き
づ
き
し
か
り
け
る」
と
い
う一
文
が
あ
る
が、
屈
風
の
恨
観
を
写
す
の
に
敢
え
て
和
文
を
も
っ
て
し
た
と
こ
ろ
に、
擬
古
文
に
秀
tヽ
＇ば右
さ
国
学
者
窃
尚
の
面
目
と、
“
ノ
そ
の
意
欲
的
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う。
そ
れ
に
し
て
も、
こ
の
種
の
紀
行
文
を
執
節
す
る
に
あ
た
っ
て、
高
尚
は
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か。
や
や
後
年
の
も
の
で
は
あ
る
が、
文
政
十一
年
成
立
の
「
松
の
落
菜』
（
天
保
三
年
刊）
に
収
め
た一
文
「
か
な
文
の
旅
の
日
記」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
の
は、
Tr四
尚
の
旅
日
記
糾、
す
な
わ
ち
紀
行
文
学
観
を
披
漑
し
た
首
漿
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
か
な
ふ
み
の
た
ぴ
路
の
日
記
は、
貫
之
の
土
佐
B
記
な
ん
は
じ
め
な
り
け
る。
さ
る
か
ら
に、
そ
の
日
記
に、
「
を
の
こ
の
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の、
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
な
り」
と
か
、
れ
き。
男
の
に
き
と
い
ふ
は
記
鉄
の
ま
な
文
に
て、
其
を
り
（、
あ
り
と
あ
り
つ
る
事
を、
う
る
は
し
く
正
し
く
か
け
る
文
に
な
ん。
そ
れ
を
女
手
し
て
か
ヽ
ん
と
て、
女
の
し
わ
ざ
の
や
う
に
い
は
れ
け
る
な
り。
さ
る
は、
国
の
守
の
身
に
お
は
ぬ
す
さ
み
な
れ
ば
ぞ。
此
日
記
の
注
釈
ど
も、
み
な
こ
の
こ
ヽ
ろ
を
と
き
え
ず。
か
な
文
の
日
記
は
女
の
し
わ
ざ
な
れ
ば、
そ
の
こ
ヽ
ろ
ざ
す
や
う、
氾
鉢
の
文
と
は
う
ら
う
へ
の
た
が
ひ
に
て、
旅
の
梢
を
か
き
あ
ら
は
す
を
む
ね
に
て、
あ
は
れ
を
人
に
見
え
ん
と
て
は、
も
の
は
か
な
げ
な
る
こ
と
を
も
い
ふ
こ
と
に
な
ん。
す
な
は
ち、
土
佐
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日
記
ぞ
さ
や
う
な
る。
さ
る
は、
歌
を
か
き
ま
じ
ふ
れ
ば、
こ
と
さ
ら
に
つ
く
り
て
こ
そ
か
ヽ
ね、
歌
物
胎
の
さ
ま
に
か
よ
へ
ば
な
り。
か
、
る
を、
近
き
他
の
歌
よ
み
の、
か
れ
こ
れ
と
か
け
る
を
見
れ
ば、
さ
ら
に
そ
の
こ
ヽ
ろ
を
え
ず
し
て、
も
の
、
こ
と
わ
り
な
ど
を、
わ
れ
た
け
く
い
ひ、
名
ど
こ
ろ
の
考
を
な
が
（
と
い
へ
る
こ
と
ゞ
も
お
ほ
き
は、
い
と
こ
ち
な
く
ぞ
見
ゆ
る。
か
な
文
の
日
記
の
ふ
り
に
た
が
へ
ば
な
り。
歌
よ
む
人
の
こ
、
ろ
え
に
と
て、
い
さ
、
か
い
ふ
に
な
ん。
（「
松
の
裕
栄」
四
の
巻、
27
ウ
ー
28
ウ）
こ
れ
に
よ
れ
ば、
「
旅
の
梢」
を
描
く
こ
と
に
紀
行
文
の
眼
目
が
あ
る
の
で
あ
っ
て、
や
た
ら
に
追
理
を
説
い
た
り、
名
所
旧
跡
の
考
証
を
柑
き
つ
ら
ね
た
り
す
る
の
は、
そ
の
本
旨
に
反
す
る。
旅
中
に
詠
ん
だ
和
歌
を
随
所
に
折
り
込
み
な
が
ら、
「
も
の
は
か
な
げ
な
る
こ
と」
を
も
柑
き
加
え
て、
「
あ
は
れ
を
人
に
見
え
ん」
と
す
る
と
こ
ろ
に、
紀
行
文
な
い
し
紀
行
文
学
の
本
判
を
比
て
い
る
の
で
あ
る。
「
こ
と
さ
ら
に
つ
く
り
て
こ
そ
か
、
ね、
歌
物
甜
の
さ
ま
に
か
よ
へ
ば
な
り」
と
い
う
の
は、
甜
尚
が
紀
行
文
を
単
な
る
事
実
の
＂如廷
と
し
て
で
は
な
く、
ま
さ
に
文
学
と
し
て
位
霞
づ
け
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
甘
菜
に
は
か
な
ら
な
い。
こ
の一
文
と
の
関
迷
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は、
党
政
十一
年
中
に
は
脱
悩
し
て
い
た
と
息
わ
れ
る
「
神
の
御
松
の
日
記」
を、
晩
年
に
至
っ
て
上
梓
す
る
に
あ
た
り、
そ
の
巷
末
に
梢
き
加
え
た
祓
文
で
あ
るり
こ
こ
に
お
い
て
硲ャlnJ
は、
こ
の
旅
日
記
が
記
紺
性
を
拡
ん
じ
て
執
箪
さ
れ
た
こ
と、
す
な
わ
ち
「
旅
の
情」
を
描
く
こ
と
よ
り
も八
旅
中
の
出
来
事
や
見
間
を
細
大
洩
ら
さ
ず
柑
き
記
す
こ
と
に
主
力
が
注
が
れ
て
い
た
点
を
歎
し
く
反
省
し
て、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
マ
マ
此
日
記
か
き
つ
る
は、
麻
尚
三
十
五
の
と
し
に
て、
今
は
は
る
け
き
む
か
し
の
こ
と
に
な
む。
そ
の
頃
は、
歌
よ
み、
ふ
み
か
き
な
ら
ふ
こ
と
を
の
み
む
ね
と
は
し
て、
も
の
ま
な
ぴ
ま
だ
し
か
り
し
か
ぱ、
あ
り
と
あ
る
あ
づ
ま
路
の
日
記
の、
み
な
く
は
し
か
ら
ぬ
を、
あ
か
ぬ
こ
と
に
思
ひ
あ
や
ま
り
て、
ふ
り
を
か
へ
て、
め
づ
ら
し
く
こ
ま
や
か
に
か
く
を、
た
け
き
事
と
し
て、
松
の
裕
業
に
お
の
が
い
へ
る
や
う
に
は、
か
な
ぶ
み
の
旅
路
の
日
記
の
や
う
を
こ
ヽ
ろ
え
ず
し
て、
も
の
せ
し
か
ば、
今
み
る
に
は、
お
ほ
か
た
の
か
き
ざ
ま、
心
に
か
な
は
ね
ど、
さ
り
と
て、
あ
づ
ま
路
の
あ
る
や
う
を、
か
ば
か
り
こ
ま
や
か
に
か
け
る
も
の、
枇
に
見
え
ね
ば、
か
い
や
り
す
て
ん
も、
さ
す
が
に
あ
た
ら
し
く、
人
に
見
す
ぺ
き
に
は
た
あ
ら
ね
ば、
づ
し
の
お
く
に
年
頃
か
く
し
お
き
し
に、
お
の．つ
か
ら
し
る
人
の
あ
り
て
い
ひ
け
ら
く、
「
さ
か
き
ざ
ま
は
よ
か
ら
ず
と
思
ひ
た
ま
ふ
と
も、
あ
づ
ま
路
の
や
う
を
こ
ヽ
ろ
え
ん
に
は、
い
と
よ
く
侍
れ
ば、
関
の
ひ
が
し
に
ゆ
く
人
の
た
め
に、
さ
く
ら
木
の
板
に
ゑ
ら
せ
た
ま
へ」
と
い
ひ
て、
そ
、
の
か
す
に
あ
は
せ
て、
な
に
は
の
ふ
み
あ
き
人
も
せ
ち
に
こ
ふ
ま
に
／`＼
さ
せ
さ
せ
つ
る
に
な
む。
八
九
菊
松
森
藉
井
窃
尚
（「
神
の
御
店
の
日
記」
下
務、
57
ウ
1
58
ウ
）
後
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
首
策
に
照
ら
し
て
み
て、
「
山
つ
と」
を
執
策
天
保
六
年
の
冬
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し
た
迎
政
七
年
頃
の
麻
尚
に
は、
紀
行
文
に
対
す
る
こ
れ
だ
け
明
確
な
認
識
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
9
し
か
し
な
が
ら、
す
で
に
こ
の
「
山
つ
と
j
に
お
い
て、
長
歌一
首
を
含
む
二
十
首
の
和
歌
の
ほ
か、
泌
詩
十一
堀
を
緻
り
込
み、
か
つ
旅
の
途
次
に
出
会
っ
た
人
々
の
温
梢
に
も
し
ば
し
ば
酋
及
し
な
が
ら、
「
旅
の
梢
J
を
描
く
こ
と
に
も、
か
な
り
意
を
Jll
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
注
目
に
値
す
る。
概
し
て
抒
情
性
に
貨
ん
だ一
紺
で
あ
る
が、
途
中
で
一
行
に
加
わ
っ
た
と
さ
れ
る
「
を
さ
な
き
わ
ら
は」
の
旅
中
に
お
け
る
動
静
を
軽
妙
な
節
致
で
描
い
て、
全
体
が
抒
梢
に
流
れ
る
の
を
引
き
締
め
て
い
る
の
も、
な
か
な
か
巧
妙
な
俯
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う。
な
お、
逝
名
の
「
山
つ
と」
は、
こ
の
一
編
を
今
回
の
旅
の
土
脱
と
し
て
与
え
る
と
い
う
趣
旨
で
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が、
か
ね
て
同
逍
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
賀
陽
惟
徳
と
の
別
れ
の
場
而
を、
旅
立
ち
の
条
に
こ
と
さ
ら
徘
き
記
し
て
い
る
の
も、
こ
の
姐
名
に
神
き
合
う
印
象
的
な
記
事
と
し
て
見
過
ご
し
が
た
い
も
の
の
―
つ
で
あ
る。
以
下、
「
山
つ
と」
の
全
文
を
掲
げ
る。
底
本
に
は
岡
山
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
本
を
用
い、
底
本
と
異
な
る
初
稿
本
の
本
文
を、
静
甜
堂
文
血
▲
蔵
「
文
章
卒
稿」
所
収
の
も
の
に
よ
っ
て
傍
記
し
た。
な
お、
新
た
に
句
読
点・
濁
点
を
加
え、
会
話
の
部
分
に
は
「
」
を
付
す
と
と
も
に、
底
本
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
明
ら
か
な
誤
写
な
ど
は、
「
栞
渓
紀
勝
j
所
収
の
翻
刻
文
お
よ
ぴ
初
秘
本
を
参
照
し
て
補
訂
し
た。
は
せ
て、
か
の
人
門
に
出
た
り。
た
ち
な
が
ら
た
い
め
し
て
お
も
か
け
に
あ
す
の
山
昴
の
か
す
み
を
こ
ヽ
ろ
も
や
さ
き
に
ゆ
く
ら
ん
か
す
み
た
つ
あ
す
の
山
ぢ
の
見
ゆ
る
そ
u～
る
お
も
か
げ
「
因悶叫[{い
l
と
蝶
此
咋
弓
吋
翌‘
存
の
夜
の
み
じ
か
さ
う
ち
に、
我
も
人
も
い
ぎ
た
な
く
て、
と
か
く
す
る
旧化に
夜
あ
け
は
て
ぬ。
い
か
れ
い
ひ
を
柚
の
な
か
に
い
れ
す
け
の
た
う
や
っ
し
て、
ず
さ
を
も
つ
れ
ず、
IT
げ
の
小
笠
う
ち
き、
か
れ
い
ひ
を
小
笠
を
打
き
て
袖
の
な
か
に
い
れ
て
ぞ
ゆ
き
け
る。
賀
陽
惟
徳
の
家
の
ま
へ
を
す
ぐ
る
に
あ
雨
後
nli'
桶
花
木
新
山
陰
遊
我
興
応
好
J
れ
を
き
、
て、
ー
ナ
シ
紅
谷
紀
li
u
 
ひ
と
の
国
な
ど
に
あ
る
悔
山
の
あ
り
さ
ま
は、
お
か
し
と
き
く
も、
た
は
や
す
く
は
え
行
見
ね
ば、
此
わ
た
り
に
さ
る
ぺ
き
所
も
が
な
と
思
ふ
性伯、
あ
る
人
の
い
ひ
け
ら
く、
「
ち
か
き
所
に
は
邦
谷
と
い
ふ
即
こ
そ
け
し
き
よ
け
れ。
水
の
な
が
れ、
山
の
た
ヽ
ず
ま
ひ
な
ど、
あ
や
し
く
こ
と
所
に
似
ず、
か
ら
め
い
た
る
所
な
り」
と
い
へ
ば、
見
ま
ほ
し
く
て、
れ
い
の
あ
た
り
は
な
れ
ぬ
ど
ち、
み
た
り
よ
た
り、
「
山
路
の
花
も
見
が
て
ら
か
し
こ
に
も
の
せ
ん
も
の
せ
必
l
と
か
た
ら
ひ
て、
き
さ
ら
ぎ
廿
日
あ
ま
り
五
か
の
日
に
な
ん
出
た
ち
け
る。
あ
す
と
て
の
日、
か
た
ら
ひ
し
人
‘々
紐
吠砂
家
に
き
っ
ど
ひ
て、
こ
と
ゞ
も
さ
だ
む
る
つ
い
で
に、
ひ
と
り
が
い
へ
る
か
ら
歌、
将
挑
詞
客
弄
中
春
況
値
風
光
上
巳
親
つ
と
校
本
「
山
つ
と
」
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わ
か
れ
ん
わ
か
れ
ゆ
か
ん
と
す
る
袖
を
ひ
か
へ
て 、
く
み
し
れ
よ
く
み
て
し
れ
そ
の
山
水
を
見
て
も
店
お
く
る
、
人
の
ふ
か
き
う
ら
み
を
．
と
ぞ
よ
み
け
る 。
「
こ
た
ぴ
も
ろ
と
も
に」
と 、
ち
ぎ
り
お
き
し
か
ど 、
さ
は
る
こ
と
あ
り
て 、
え
出
た
ヽ
ず 。
さ
て
な
ん
か
く
は
い
ひ
け
る 。
此
歌
を
い
そ
さ
に
い
そ
さつヽ
あ
は
れ
と
は
き
け
ど 、
行
さ
き
遠
し
と
て 、
人
々
心
あ
わ
た
ゞ
し
く
あわ
た、
し
け
“
ば
い
そ
げ
ば 、
か
へ
し
も
え
せ
ず
な
り
ぬ 。
し
ば
し
行
て
た
ち
ど
ま
り
あ
る
人
の
て 、
ひ
と
り
が
い
ふ
や
う 、
「
か
、
る
あ
り
き
に
は
泊
を
こ
そ
も
の
す
ぺ
き
い
ひ
I
\
．
に 、
わ
す
れ
き
に
け
り 。
い
か
ゞ
は
せ
ん」
と
い
ふ
／＼ 、
か
た
へ
な
る
家
に
い
り
ぬ 。
と
ば
か
り
あ
り
て 、
ひ
さ
ご
め
く
も
の
に
酒
い
れ
て 、
ひ
き
さ
さ
ls
il
り
げ
き
た
り 。
そ
の
家
よ
り 、
を
さ
な
き
わ
ら
は
い
で
ヽ 、
「
ま
ろ
を
も
ゐ
て
ゆ
き
給
へ」
と
い
ふ 。
「
わ
ら
は
の
ま
じ
り
た
ら
ん
も
よ
か
め
り」
と 、
人
々
う
な
づ
き
て 、
さ
き
に
た
て
、
ゆ
く 。
つ
ヽ
み
山
の
府
を
へ
て 、
野
中
の
み
ち
を
ゆ
く
に 、
ひ
ば
り
の
あ
が
る
を
凡
て 、
人
の
よ
め
る
歌 。
な
く
ひ
ば
り
つ
ば
さ
は
空
に
か
す
む
野
の
し
ば
ふ
の
と
こ
に
こ
ゑ
は
の
こ
り
て
か
く
て
な
が
ら
川
を
わ
た
る 。
む
か
し
の
歌
に 、
「
＜
む
人
の
よ
は
ひ
も
さ
ぞ
な
長
月
の
な
が
ら
の
川
の
き
く
の
下
水」
と
よ
み
た
り
し
も 、
こ
の
h
K
り川
の
こ
と
に
や
あ
ら
ん 。
菊
の
花
の
を
り
な
ら
ね
ば
す
さ
ま
じ
け
れ
ど 、
た
ゞ
に
や
は
と
て 、
と
ひ
さ
て
な
が
ら
川
名
に
の
み
き
く
の
下
み
づ
の
む
か
し
の
な
が
れ
た
づ
ね
て
ぞ
u
る
と
ひ
と
り
ご
ち
ぬ 。
川
し
も
に
な
が
ら
山
み
ゆ 。
そ
の
山
の
煎
に 、
き
く
の
下
水
と
い
ひ
て 、
め
で
た
き
し
水
あ
り
と
ぞ 。
K旧ふ
る
歌
の
こ
ヽ
ろ
を
も 、
わ
き
ま
へ
ぬ
も
の
、
、
い
つ
は
り
て
い
ひ
な
せ
る
に
こ
そ 。
此
み
な
か
み
は
し
は
し
山
川
な
り
け
り 。
怜卜＇
堤
を
の
ぼ
り
て 、
河
原
を
ぞ
ゆ
く 。
か
、
る
辺
は 、
ふ
み
も
な
ら
は
ね
ば 、
く
る
し
さ
に
は
しにじぃ 、
こ
、
ろ
ゃ
り
に
い
へ
る 。
ふ
み
わ
け
ゆ
さ
山
か
げ
の
か
は
ら
の
み
ち
ぞ
あ
し
た
ゆ
き
こ
い
し
ふ
み
つ
ヽ
ゆ
き
し
な
や
み
つ、
な
や
め
ば
あ
ま
り
に
た
ゞ
こ
と
な
れ
ば 、
き
く
人
し
の
ぴ
て
わ
ら
ひ
あ
へ
り 。
そ
か
小
に
中
に
ひ
と
り
い
た
う
し
づ
ま
り
て 、
時
々
か
し
ら
か
た
ぶ
け
な
ど
す
る
人
あ
り 。
あ
や
し
と
見
る
に 、
な
ご
9
な
く
う
ち
ゑ
み
つ
ヽ
、
か
ら
歌
こ
ゑ
あ
げ
て
い
ひ
け
り 。
脳
炭
冑
々
舘
未
昭
荒
村
浴
々
面
朝
皿
朔
遊
瀬
党
山
陰
近
石
匝
羊
腸
行
客
稀
と
ほ
坂
と
い
ふ
坂
を
あ
へ
ぎ
つ
、
11、
坂
の
う
へ
に
な
み
ゐ
て
や
す
む 。
れ
い
の
ひ
さ
ご
め
く
も
の
を
中
に
お
き
て 、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
盃
と
り
出
わ
ら
U
へ
し 、
洒
く
み
か
は
す 。
か
の
わ
ら
は
は 、
く
ひ
も
の
い
そ
ぎ
し
て 、
か
れ
い
ひ
く
ひ
け
り 。
そ
れ
を
見
て 、
こ
と
人
々
も
そ
、
め
さ
く
ふ 。
こ
の
あ
ひ
た
に
さ
し
の
き
じ
の
叫
け
れ
ど 、
あ
る
か
ぎ
り 、
く
ひ
も
の
に
こ
ヽ
ろ
い
れ
て 、
さ、
し
え
き
か
ず 。
中
に
お
と
な
し
き
人
ひ
と
り 、
「
格
卜
b」
と
て 、
歌
よ
み
た
り 。
そ
の
う
た
は 、
っ
2
々
と
ふ
f
を
し
ゃ
子
を
や
お
も
ふ
つ
ま
を
や
お
も
ふ
そ
こ
と
な
く
か
す
む
や
ま
ぺ
に
さ
ゞ
す
な
く
な
り
こ
ヽ
ろ
へ
だ
て
ぬ
ど
ち
に
し
あ
れ
ば 、
か
た
み
に
か
し
こ
ま
り
も
お
か
ず 、
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．
さ
る
が
う、」
と
な
ど
う
ち
い
ひ
つ
、ヽ
坂
を
く
だ
る。
ゑ
ひ
泌
て
い
と
ゞ
あ
ゃ
う
げ
な
り。
し
さ
は
川
は
る
か
に
み
ゆ。
か
の
お
と
な
し
き
人、
凡
え
に
け
り
水
の
う
へ
に
ひ
と
は
う
か
ぶ
と
見
ゆ
る
か
な
を
ち
の
川
瀬
を
く
だ
る
し
ぱ
舟
“
る
谷の
う
ら
な
り
と
ぞ
い
ふ。
12
れ
ば、
ひ
ろ
き
谷
な
り＇。
こ
、
か
し
こ
に
山
が
つ
の
小
屈
比
ゆ。
や
ま
は
た
の
め
ぐ
り
に、
石
を
た
ヽ
み
て、
か
き
め
く
も
の
し
た
る
は、
庇
を
よ
せ
じ
と、
か
ま
へ
た
る
な
り
け
り。
げ
に
か
く
せ
ず
は、
し
は
し
は
た
つ
も
の
を、
み
な
が
ら
（
ひ
そ
こ
な
ひ
ぬ
ぺ
し。
や
、
ゆ
き
て、
こ、
や
「
に卜旧ぃ．つ
こ」
と
人
に
と
ひ
け
れ
ば、
横
谷
と
ぞ
い
ひ
け
る。
さ
し
て
ゆ
く
郷
谷
も、
此
谷
の
お
ぐ
と
し
き
け
ば、
遠
か
ら
じ
と
思
へ
ど、
あ
な
い
お
は
つ
か
な
さ
し
ら
ぬ
道
に
し
あ
れ
ば、
たつ
き
な
さ
こ
ヽ
ち
す。
か
た
へ
に、
い
と
大
な
る
桜
の
木
の、
た
ふ
れ
ふ
し
て
か
れ
た
る
あ
り。
追
ゆ
く
人
に
と
へ
ぱ、
「
こ
は
名
だ、
る
さ
く
ら
な
り
し
に、
一
と
せ
の
あ
ら
き
の
わ
き
の
風
に
吹
た
ふ
さ
れ
ぬ」
と
い
ふ。
い
ま
五
と
せ
む
と
せ
は
や
く
き
た
ら
ま
し
か
ば、
ぃヽ�腐
咲
た
る
を
見
ま
し
も
の
を
と、
い
と
く
ち
を
し。
か
う
や
う
の
を
り、
人
も
い
ふ
こ
と
な
れ
ば、
い
か
で
歌
よ
ま
ん
と
お
も
ひ
め
ぐ
ら
せ
ど、
さ
ら
に
出
こ
ず。
そ
こ
を
過
て、
道
の
か
た
へ
に
山
か
た
か
け
て
つ
く
り
た
る
家
そ
の
門
の
あ
た
り
に
里
ぴ
た
る
犬
の
声
す。
．
 
ー
あ
り。
F
谷
か
げ
の
賤
が
か
ど
も
る
犬
よ
さ
ぞ
ま
れ
に
人
け
を
見
て
と
が
む
ら
ん
か
は
ら
H
ど
ぞ
お
ぽ
ゆ
る。
ゆ
き
ゆ
き
て、
か
は
ら
ふ
き
た
る
昼
あ
り。
「
か
、
る
ゃ
ま
且
に
は、
に
げ
な
き
す
ま
ひ
よ」
と
い
ひ
つ
、ヽ
い
り
て
足
を
や
す
め
ぬ。
ありて
い
と
に
ぎ
は
、
し
く、
つ
か
ふ
人
な
ど
も
あ
ま
た
Ii、
酒
を
う
る
家
な
り
け
り。
あ
る
じ、
心
う
つ
く
し
く
て、
は
じ
め
た
る
人
と
し
も
な
く、
打
と
け
て
物
が
た
り
す。
「
こ
れ
よ
り
お
く
は
辺
も
な
き
所
ぞ
侍
る。
あ
な
い
せ
さ
せ
給
へ。
れ
い
な
ら
ひ
に
た
る
も
の
は
ぺ
り」
と
て、
人
は
し
ら
せ
や
る。
日
の
さ
す
影
を
見
れ
ば、
未
の
時
ば
か
り
な
り。
「
い〗3}
く
れ
な
ぱ、
此
わ
た
り
に
こ
そ
た
ぴ
ね
せ
め。
さ
り
ぬ
ぺ
き
ゃ
ど
り
や
あ
る」
と、
あ
る
じ
に
と
へ
ば、
「
見
給
ふ
ご
と
く
や
ま
が
つ
の
家
の
み
に
侍
れ
ば、
お
ほ
せ
給
ふ
と
も、
い
な
み
も
や
し
侍
ら
ん。
よ
ろ
づ
見
ぐ
る
し
く、
む
ら
い
な
る
に
なた
い
らへ
ぬ
つ
み
を
だ
に
ゆ
る
し
た
ま
は
、ゞ
こ
ヽ
に
も」
と
い
ふ。
い
と
う
れ
し
う
米
りて
こ
なたへ
さま
せ
て、
よ
ろ
こ
ぴ
い
ふ
を
り
し
も、
人
屎に、
「
い
ざ
か
し
0
_!_J
な
た
ヘ
一
ナ
シ
と、
し
る
ぺ
す
る
ま
に
／＼、
ほ
そ
き
み
ち
を
分
い
れ
ば、
ひ
だ
り
み
ぎ
り
に
谷
わ
か
れ
た
り。
右
の
谷
の
く
ち
に、
あ
ふ
む
石
と
い
ふ
石
あ
り。
よ
り
て
ぞ
見
る。
Ill
を
へ
だ
て
て、
こ
な
た
よ
り
も
の
い
ふ
こ
と
を、
か
の
石
も
い
ひ
け
り。
人
々
あ
や
し
が
り
て、
「
い
ひ
に
く
か
ら
ん
こ
と
を
い
は
せ
て、
こ
ヽ
ろ
み
ん」
と
て、
ふ
る
き
か
ら
歌
な
ど
を、
つ
ゞ
し
り
う
た
へ
ば、
か
な
た
に
も
う
た
ふ。
さ
ら
に
ひ
と
言
も
あ
や
ま
ら
ず。
か
し
ら
の
嬰
も
ふ
と
認
ち
し
け
り。
あ
る
人、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
節
と
り
出
し
て、
た
た
う
紙
に、
にわ
石
の
す
が
た
を
う
つ
す。
此
あ
ひ
だ
に
思
ひ
し
ゃ
う、
山
ぴ
こ
の
こ
た
ふ
る
谷
は
い
づ
く
に
も
あ
り
と
き
け
ど
も
こ
の
石
の
も
の
い
ふ
あ
や
し
も
の
い
は
ゞ
見
ぬ
批
の
こ
と
も
と
ひ
な
ん
こ
11
と
思
ひ
て
こ
し
怜
か
ひ
な
く
も
お
な
じ
こ
と
す
る
人
ま
ね
よ
こ
ま
も
ろ
こ
し
の
島
の
名
を
う
ぺ
も
お
ひ
け
り
か
、
る
こ
と
の
も
と
の
や
ま
と
の
国
に
今
は
き
こ
え
ず
た
づ ひ
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づ 草
葉
は
い
ひ
つ
ゞ
け
に必枷、
長
う
た
の
や
う
に
ぞ
こ
は
う
ち
息
ふ
主
ヽ
を
う
ち
お
も
ふ
ま
ヽ
に
．
な
り
け
る
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
な
り
に
け
る。
お
か
し
か
ら
ぬ
た
ゞ
言
を、
か
く
な
が
／＼
と
い
ふ
ぺ
き
こ
と
か
は。
ひ
き
か
へ
て、
あ
る
人
お
か
し
き
か
ら
歌
を
ぞ
い
ひ
け
る。
何
歳
山
霊
怪
石
生
彩
移
梢
谷
水
流
消
為
天
性
好
応
人
舌
邑
俗
戯
呼
詑
叫
名
ひ
だ
り
の
谷
を
ゆ
け
ぱ、
迫
の
ほ
と
り
に、
大
な
る
岩
い
く
つ
と
も
な
く
あ
お
ち
し
・
り。
此
岩
は
ひ
と
、
せ、
な
ゐ
ふ
り
し
を
り、
峯
よ
り
ま
ろ
ぴ
お
ち
た
り
と
ぞ。
今
し
も
あ
ら
ん
こ
と
の
や
う
に、
い
と
お
そ
ろ
し
く
ぞ
お
ぼ
ゆ
る。
ナ
シ枷切
郷
谷
に
い
た
り
て
み
れ
ば、
き
、
し
よ
り
も
ま
さ
り
て、
な
が
め
い
は
ん
か
た
な
し。
右
ひ
だ
り
の
山
は、
ぴ
や
う
ぶ
を
た
て
た
ら
ん
や
う
に、
い
は
ほ
か
さ
な
り
た
り。
た
か
さ
は
い
く
ち
ひ
ろ
か
あ
る
ら
ん。
か
ら
歌
に
「
け
づ
り
な
す」
と
か
い
へ
る
も、
か
ゃ
う
の
山
の
す
が
た
に
こ
そ。
っ
た
な
き
言
の
は
お
よ
ぶ
ぺ
く
も
あ
ら
ね
ば、
か
た
は
し
ま
ね
ぶ
も
を
こ
が
ま
し
な
し
ゃ。
げ
に
道
も
応ば
ぼに、
谷
川
に
お
り
て、
水
の
う
へ
に
あ
ら
は
れ
た
る
石
ナ
シ
の
上
を
ぞ
っ
た
ひ
ゆ
く。
此
ほ
ど
の
雨
に
水
ま
さ
り
て、
い
と
ゞ
な
が
れ
は
石
は
し
た
つ
も
の
や
く、
山
が
つ
の
か
よ
ふ
た
よ
り
に、
つ
く
り
お
き
た
る
石
は
し
も、
ぅ
浪
こ
え
て
い
と
あ
や
松
し。
あ
る
人
の
よ
め
る。
た
ぎ
り
ゆ
く
な
が
れ
を
岩
に
せ
き
か
へ
し
わ
た
り
わ
づ
ら
ふ
谷
川
の
み
人
、々
手
と
り
か
は
し
て、
か
た
み
に
た
す
け
ら
れ
つ
ヽ
ぞ
わ
た
る。
わ
ら
ぬ
と
も
た
ぐ
ひ
な
か
ら
ん
神
代
よ
り
雹
や
め
し
も
の
を
岩
ね
み
ち
は
を
ば、
し
る
ぺ
す
る
人
お
ひ
て、
さ
き
に
た
ち
ゆ
く
が、
や
す
げ
な
る
も
い
り
も
て
う
ら
や
ま
し。
か
ら
う
じ
て
や
ヽ
ふ
か
く
Ii
ゆ
く
ま
、
に、
硲
の
た
、
こ
と
に
ず
ま
ひ
も、
所
が
ら
は
ま
し
て
お
か
し
う
み
ゆ。
た
ち
ど
ま
り
て、
ひ
と
り
が
い
へ
る
か
ら
歌。
何
熾
郷
渓
勝
如
斯
有
怪
奇
泉
従
股
底
激
天
似
箭
中
窟
翠
猥
遮
行
起
裳
糸
随
望
移
倅
黎
巨
石
上
遊
目
誤
遥
期
こ
の
谷
の
な
が
め
は、
か
ら
ゑ
に
か
き
た
る
山
水
の
あ
り
さ
ま
に、
い
と
よ
う
似
て
し
あ
れ
ば、
か
ら
歌
ぞ
つ
き
づ
き
し
か
り
け
る。
う
ち
つ
ぎ
て、
お
ぽ
ろ
け
の
や
ま
と
歌
さ
し
い
づ
ぺ
く
も
あ
ら
ぬ
を、
「
し
れ
も
の
な
に
が
し
も、
よ
み
た
り」
と
て、
え
せ
歌
を
ぞ
い
ひ
け
る。
や
ま
水
の
お
と
に
き
こ
ゆ
る
も
ろ
こ
し
の
そ
の
名
ど
こ
ろ
も
か
く
は
あ
ら
じ
な
い
と
か
た
は
ら
い
た
く、
さ
し
す
ぐ
い
た
る
わ
ざ
な
り
や。
此
歌
の
は
ぢ
か
く
し
が
て
ら、
あ
る
人
の
い
へ
る。
岩
に
そ
ひ
な
が
れ
に
そ
ひ
て
ゆ
く
ま
ヽ
に
な
が
め
こ
と
な
る
谷
の
う
ち
か
な
又
あ
る
人
の
よ
め
る。
lll
水
の
か
、
る
な
が
め
は
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
ま
た
も
わ
け
こ
ん
岩
の
か
け
か
く
い
ひ
て、
な
が
め
を
れ
ば、
し
る
べ
す
る
人、
「
は
や
か
へ
ら
せ
給
へ
。
日
も
く
れ
ぬ
ぺ
し」
と
い
ふ。
げ
に
と
お
も
ひ
て、
も
と
こ
し
道
を
か
へ
り
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・
く
る
ほ
ど
に、
ひ
と
り
が
い
ふ
や
う、
「
な
に
が
し
の
対
こ
そ、
見
ぬ
人
の
た
め
に、
こ
の
川
水
の
か
た
を
か
き
給
へ」
と
い
ふ
は、
ゑ
か
く
人
を
そ、
の
か
す
な
り
け
り。
「
い
か
で
か
つ
か
う
ま
つ
ら
ん。
箪
の
お
よ
ぶ
ぺ
き
き
は
に
も
あ
ら
ず」
と
い
ら
へ
て、
う
け
ひ
か
ぬ
を、
せ
め
て
い
へ
ば、
し
ぶ
し
ぶ
に
苔
の
う
へ
に
ゐ
て、
箪
と
ゞ
こ
ほ
ら
ず
か
き
な
が
し
た
る
Ill
水
は、
打
み
た
る
け
し
き
に
も
ま
さ
り
た
り
け
り。
「
ふ
る
郷
人
の
山
つ
と
こ
は
、ゞ
こ
れ
を
こ
そ
し
め
さ
め」
と、
あ
る
人
々
よ
ろ
こ
ぶ。
夕
日
は
な
や
か
に
さ
なほ
し
て、
糸
の
梢
あ
ら
は
に、
か
へ
さ
の
な
が
め
は
Ix
こ
と
な
れ
ば、
こ
、
な
こ
り
か
し
こ
に
立
と
ま
り
つ
、ヽ
か
へ
り
見
が
ち
な
り。
わ
ら
は、
み
、
の
も
と
し
つ
くり
に
よ
り
き
て、
「
ま
ろ
も、
ぜ
く
つ
く
り
たh」
と
い
ふ。
「
い
か
ゞ
も
の
し
た
る」
と
い
へ
ば、
さ
す
が
に
は
ぢ
ら
ひ
て、
迅
尋
郷
谷
弄
粍
沿
‘々
秘
奇
糸
日
将
斜
．
逸
奥
如
斯
可
尽
酔
山
中
投
宿
杜
康
家
と
ぞ●
ひ
そ
か
に
い
ひ
け
る。
を
さ
な
き
も
の
、
]
5
5
は
い"
よ
し
や
あ
し
や
．
あ
ま
れ
り
や
た
ら
ず
や。
あ
り
し
家
に
か
へ
れ
ば、
あ
る
じ
ま
ち
と
り
て、
•
も
ゃ
の
む
か
ひ
に、
あ
た
ら
し
う
つ
く
り
た
る
おukに
屈
を、
い
と
よ
く
かは
る
（
•
し
つ
ら
ひ
て、
そ
こ
に
や
ど
し
ぬ。
hいー怜八
ゆ
あ
み
な
ど
し
て、
よ
り
ふ
し
た
る
に、
あ
る
人
の
か
き
て
出
せ
る
か
ら
歌。
．
投
布
巌
邑
忍
岸
頭
泉
芦
寂
々
晩
輝
照
．
倦
眠
今
夜
松
窓
郎夕
猶
有
郷
渓
奇
絶
遊
．
•••
こ
れ
を
打
ず
し
の
、
し
り
て、
ね
ぷ
た
さ
す
こ
し
さ
め
ぬ
る
を
り、
盃
Ili
し
た
り。
つ
ぎ
／＼
何
く
れ
と
あ
る
じ
し
た
れ
ど、
さ
る
さ
か
し
き
道
を
か
ち
と
い
ふ
を
り
し
も、
舟
の
く
だ
る
を
見
て、
お
な
じ
人、
る
ら
ん
よ
り
あ
ゆ
み、
た
へ
が
た
桝阿い5印
炉
う
こ
う
ら
て、
け
し
き
ば
か
り
ふ
れ
て、
ふ
す
ま
ひ
き
Ii
て
ふ
す。
谷
川
の
お
と‘
ま
く
ら
が
み
に
llH
え
て、
い
ざ
と
き
心
ち
す
る
夜
の
さ
ま
な
り。
iとろ
し
た
ぴ
ま
く
ら
ぬしに
と
す
れ
ば
谷
水
の
岩
こ
す
お
と
に
お
ど
ろ
か
れ
ね
ら
れ
ね
ば、
う
ち
み
じ
ろ
く
け
は
ひ
に、
あ
る
人
め
さ
ま
し
て、
し
の
ぴ
や
か
に
い
ふ
を
き
け
ば、
か
り
ま
く
ら
あ
す
の
111
路
を
お
も
ふ
ぞ
よ
川
瀬
の
お
と
を
雨
に
ま
が
ヘ
て
“
こ
し
か
ら
う
し
て
と
や。
11
夜
あ
け
ぬ
れ
ば、
い
ぎ
た
な
き
人
々
を
も
お
こ
し
て、
例
の
こ
と
ゞ
も
し
て、
や
ど
り
を
出
づ。
か
へ
さ
は、
き
の
ふ
の
辺
か
へ
て、
烈冗ノ
沖
it
はや
あ
ら
ね
は
岩
悦
神
社
に
ま
う
で
h庁と
て
い
そ
ぐ。
み
ち
し
れ
る
人
も
な
t
t
ょ、
と
、:1
1た
り
ナ
シ
、·
 
ひ
悽卜
っ
、
く
る
ほ
ど
に、
日
た
け
て、
し
さ
は
と
い
ふ
む
ら
に
い
た
り
て、
か
た
へ
な
る
わ
ら
屈
の
す
の
こ
に、
し
り
か
け
て
な
が
む
る
に、
い
ひ
し
ら
ぬ
け
し
き
な
り。
前
に
な
が
れ
た
る
を
し
さ
は
川
と
ぞ
い
ふ。
そ
の
川
の
む
か
ひ
の
山
か
げ
に、
た
て
を
な
ら
ぺ
た
ら
ん
さ
ま
し
て、
も
の
よ
り
こ
と
に
た
か
く
み
ゆ
る
は、
い
は
お
の
か
さ
な
れ
る
な
り
け
り。
そ
こ
に
い
ま
す
か
る
神
の
宮
ぞ、
神
名
式
に
見
え
た
る
岩
姓
ノ
神社
な
る
と
い
ふ
を
き、
て、
く
ち
と
き
人
の
い
へ
る。
う
こ
き
な
き
世
の
ま
も
り
と
て
神
も
こ
の
い
は
た
ヽ
み
に
や
い
ま
す
な
つ
、
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ゆ
く
へ
か
す
め
る
の
ど
け
し
な
悼
さ
し
く
だ
す
し
ば
舟
の
ゆ
く
か
た
か
す
む
春
の
JII
な
み
し
ば
し
あ
り
て、
筏
の
く
だ
り
け
れ
ば、
•
こ
と
ヽ
は
ん
山
か
さ
な
れ
る
か
は
か
み
の
な
が
め
や
い
か
に
く
だ
す
い
か
だ
し
ま
こ
と
や
7
あ
る
人
の
か
ら
歌
い
ひ
し
を、
さ
き
に
き
、
し
か
ど、
こ
、
の
け
し
き
に
見
つ
き
て
わ
す
れ
た
り
け
り。
思
ひ
出
て
か
き
っ
く。
臨
川
岩
保
輿
山
斉
上
有
古
励
何
路
蹟
．
一
葉
扁
舟
多
少
客
不
知
身
作
画
中
楼
つ
い
で
に、
わ
ら
は
の
も
の
せ
し
を
か
い
つ
く。
軽
舟
枠
出
岩
坐
陰
千
巌
競
秀
奥
転
深
何
恨
志
遊
乏
絲
竹
目
前
山
水
有
消
音
な
に
が
し
が
「
山
水
に
泊
音
あ
り」
と
い
ひ
し
ふ
る
こ
と
を、
か
、
る
を
り
に、
ふ
と
お
ぽ
え
た
る
こ
そ
か
し
こ
け
れ。
こ
ヽ
に
て
も、
れ
い
の
ゑ
か
く
人、
山
水
の
あ
り
さ
ま
を
う
つ
す。
さ
て
の
ち、
佃i
し
さ
は
川
を
舟
に
て
ぞ
わ
た
る。
か
の
神
の
み
や
し
ろ
の
あ
た
り
の
岩
か
げ
に、
さ
し
よ
す
れ
ば、
人
々
手
あ
ら
ひ
て
を
が
む。
舟
よ
り
お
り
て、
「
い
ざ
小
石
ひ
ろ
は
ん」
と
て、
道
の
ま、
に
は
ゆ
か
で、
か
は
ら
を
と
め
つ
、
あり店K、
た
．
ゐ
川
の
わ
た
り
に
い
た
り
て、
舟
ま
つ
ほ
ど
久
し。
あ
る
人
の
よ
め
る。
川
き
し
に
た
ち
や
す
ら
ひ
て
わ
た
し
ぷ
ね
さ
し
か
へ
る
ほ
ど
を
ま
つ
ぞ
ひ
さ
し
き
111
を
わ
た
り
て、
井
山
に
の
ぼ
り、
宝
福
寺
を
と
ふ。
む
か
し、
古
舟
と
い
なと
も
ひ
け
る
ゑ
し
の、
い
と
け
な
か
り
し
時、
お
ゃ
な
ど
す
け
せ
さ
せ
ん
111
碩
邑
鉗
客
衣
寒
並
到
否
台
日
色
閾
硲
英
紛
々
邪
樹
下
老
俯
総
作
雨
花
竹
と
息ひ
て
と
て
、
此
寺
の
大
と
こ
の
で
し
と
な
し
け
る
に、
も
の
ま
な
ぴ
は
せ
で、
＇
 
明
く
れ、
ゑ
か
く
こ
と
を
の
み
な
ん、
た
て
、
こ
の
み
け
れ
ば、
師
の
大
と
こ、
い
み
じ
う
い
さ
め
つ
、ヽ
こ
ら
さ
ん
と
に
や
あ
り
け
ん、
か
ら
め
て
柱
か
ら
り
し
に
ゆ
ひ
つ
け
お
き
し
を、
あ
ま
た
の
ね
ず
み
あ
つ
ま
り
て、
か
ら
め
た
る
な
く
ひ
た
り
か
の
は
を
く
ひ
た
ち
け
り。
そ
の
ね
ず
み
は、
こ
の
人
か
ら
め
ら
れ
な
が
ら、
涙�
ぉ
ゅ
ひ
K
か
さ
し
の
お
つ
る
板
じ
さ
に、
足
の
11
し
て
か
き
た
り
し
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る。
大
と
こ、
い
た
く
め
で
、‘
ゑ
か
く
こ
と
を
ゆ
る
せ
し
と
ぞ。
そ
の
か
み
を
思
ひ
ゃ
り
て
よ
め
る。
か
し
こ
く
も
た
ま
し
ひ
を
さ
へ
う
つ
し
ゑ
の
ね
ず
み
名
だ
か
さ
ふ
る
寺
ぞ
こ
れ
め
ぐ
る
／＼
み
れ
ば、
木
だ
ち
も
の
ふ
り
た
る
中
に、
柴
の
戸
と
ぢ
て、
人
あ
る
さ
I
\
け
も
見
え
ぬ
む
ろ
な
ど、
か
ず
し
ら
ず
あ
り
け
り。
あ
る
人、
あ
る
＜
／＼
か
ら
歌
う
た
ふ。
竹
狸
沙
梢
踏
有
痕
池
頭
犬
錘
態
空
門
徘
徊
深
院
倍
閑
静
細
々
松
芦．
却
党
喧
桜
の
花
の
咲
た
る
を
み
て、
あ
る
人
と
わ
ら
は
と、
も
ろ
と
も
に
か
ら
歌
を
ぞ
い
ふ。
か
ね
て・
し
も、
い
ひ
あ
は
せ
た
ら
ん
や
う
な
り。
魚
折
和
沈
長
仕
而
Ull
，打
往
々
不
迎
人
帷
竹
松
際
紺
園
狐
一
樹
桜
花
専
九
邪
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底
本
の
写
哀
出
影・
翻
刻
を
許
可
さ
れ
た
岡
山
県
稔
合
文
化
セ
ン
ク
ー
〈
付
記〉
と、
「
栄
渓
紀
勝」
に
つ
い
て
OO
教
示
を
賜っ
た
介
敷
市
文
化
財
保
渡
委
H
古
城
党
政
七
年
三
月
八
日
ち
蕗
井
茄
尚
宋
屈
弁此侍
を
い
で
、ヽ
か
へ
る
道
は
山
路
な
り
け
り。
松
ば
ら
の
か
す
む
な
が
め
に
く
る
し
さ
も
わ
す
れ
て
こ
ゆ
る
春
の
山
み
と
い
ひ
て、
な
が
め
つ
、
く
る
ほ
ど
に、
に
は
か
に
空
か
き
く
も
り
ぬ。
ふ
り
＜
人
、々
「
あ
ま
け
な
り」
と
い
ひ
も
あ
へ
ず、
Iio
「
ぬ
る
と
も
花
の
か
けに
か
く
れん
か
げ
に
l
と、
い
ひ
し
人
に
は
ひ
き
か
へ
て、
い
と
こ
ち
ご
ち
し
く、
さ
へ
道
の
ほ
と
り
の
花
を
にに．
見
す
て
、‘
う
し
ろ
手
の
み
ぐ
る
し
さ
を
も
お
も
へ
り
ょ
ヵ
ー
し
り
は
ず、
き
ほ
ひ
Ii、
お
の
が
家
々
に、
にげ
か
へ
ltJつ
き
ぬ
と
ぞ。
こ
た
び、
み
ぬ
人
の
た
め、
も
て
か
へ
り
し
山
つ
と
は、
か
の
山
水
の
か
た、
さ
て
は
人
々
の
も
の
せ
ら
れ
つ
る
や
ま
と
歌、
か
ら
歌、
か
ず
し
ら
ず
と
り
そ
へ
た
れ
ば、
た
ら
は
ぬ
こ
と
な
き
を、
ふ
く
つ
け
が
り
て、
「
な
ほ
あ
ら
ん
を」
と、
せ
め
て
い
ふ
人
の
あ
り
け
れ
ば、
え
か
く
し
は
お
の
れ
が
て
ず、
おS枷
え
せ
う
た
を
も、
と
う
で
ぬ。
か
く
は
ぢ
を
あ
ら
は
し
て
の
ち
は、
今
は
た
お
な
じ
と、
た
け
き
こ
、
ろ
い
で
き
て、
そ
の
を
り、
め
に
見、
み
、
に
き
、
し
応阻厨い‘
歌
の
か
た
へ
に
か
き
い因い記．
ひ
と
巻
と
な
し
て、
え
さ
せ
た
る
に
な
む。
竺
氏
の
学
恩
に
対
し
て
深
北
の
紺
意
を
表
す
る。（岡
山
大
学
文
学
部
教
授）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
口
甲
南
国
文
（
甲
南
女
子
大
学）
国
語
国
文
（
金
沢
大
学）
第
三
十
八
号
国
訊
国
文
学
（
福
井
大
学）
国
頷
国
文
学
会
誌
（
新
潟
大
学）
国
梧
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学）
第
三
十
七
号
語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
語
文
学
会）
甜
学・
文
学
研
究
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
国
栢
教
脊
（
窟
山
大
学
国
梧
教
育
学
会）
第
十
五
号
国虹四
国
文
（
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学）
第
二
十
九
号
国
梧
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学）
国
甜
国
文
学
会
誌
（
福
岡
教
育
大
学）
国
絣
国
文
学
報
（
愛
知
教
育
大
学）
国
語
国
文
論
集
（
安
田
女
子
大
学）
第
二
十
六
号
第
十
四
号
第
三
十
六
号、
第
三
十
七
号、
第
三
十
三
号
第
三
十
三
号
第
三
十一
号
第
四
十
八
集
第
八
十
四
号、
第
八
十
五
号
国
話・
国
文
と
国
栢
教
行
（
山
梨
大
学
国
栢
国
文
学
会）
国
絣
国
文
論
集
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学）
第
十
九
号
第
二
十
＂万
第
四
号
第
十
九
号
り・→
1
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